施設養護問題の一側面から　（特集　仏教と児童福祉） by 須賀, 賢道
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(各年5月1日 現在)表(1)中学卒業児童の進路調
昭和54年
養護児童児童全体
(京都市内)(壽梺)(覊)(壽梺),(藕)(壽梺)
[32人1
15鰯
94.4%[1°血 。%}93.9%117企、%94.4%
2.1
昭和53年
養護児童児童全体
125刈
12」`2.202.36.3
3.。112金52.8
昭和52年
養護児童児童全体
3・刈
1人
3.2
13翕
。2.9{14盒 。
0.5114.00.8113.10.712人6.4
総数(各年3月 ユ日現在中学
3年在学児童数)
高 等 学 校
各 種 学 校 等
職
他の
進
学
就
そ
一145一
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表② 昭和54年進学者内訳
34.3%
21.s%7入公立
12.54私立
全 日 制
定 時i)515.6
籬 学齲 等剖 ・13.・
1753.0計
①%は 養護児童の中の進学率
② 京都市内養護施設分
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(各年5月1日 現在)表(3)全国(養護施設)児 童進路状況調
昭和52年昭和51年昭和50年
養護翻 全 国輩護翻 全 国養護鰍 全 国
12626人112656人12676入[
36.6%91.9%36.3%192.6%41.8%93.1%
総数(各 年3月1日 現在
中学3年 生在学児童数)
高 等 学 校 等
11.812.08.0
46.64.OI46.OI3.541.313.1
各 種 学 校 等
進
学
職就
5.15.78.8他のそ
表(4>高校(全 日制)を受験 しなか つた理由別内訳
飜 毳又は隧 鸚族が驪 難の靉 囎 がその他
61.3%16.4%29.5%12.7%16.4%昭和4剣
0.4%3.630.3昭和5・年165.7
曽一146一
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表(5)養護問題発生理由別児童数
%発 生 理 由%11発 生 理 由
3.7
12.9
1.0
2.4
4.5
5.1
9.9
父(母)の長期拘禁
父(母)の長期入院
父母とも就髣のため
虐 待 酷 使
放 任 怠.だ
父(母)の性格異常
精神障害
そ の 他
3.0-._-
7.010.9
0.9--
4.8
18.0
5.9
19.6
1.3
父 の 死 亡
母 の 死 亡
父 母 の 死 亡
父の行方不明
母の行方不 明
父母の行方不明
父 母 の 離 婚
棄 児
一147一
表㈲ 両親の現在の年間所得(税込)状況
収覊b°万果満{gl鞠121磊臨 151嘸2°1嘸3°1嘸4°°覡
児讖%14…i・3.2 12.3 14.7 14.7 3.3 o.7
表(7)徴収金の階層区分別世帯構成 (昭和53年度)
階駆 分i 定
A1蛞 保護齶
義 [徴収錘 鯛 養謙 訓 鷺 自嚢
・円i20.5%1 6:1%
Bl市 町根 腓 課税齲 0 66.5 27.3
C
1
2
D
1
ト2
互
三
5
1-6
7
8
i-9
10
11
12
13
14
15
市民税
課 税
世 帯
所得税
課 税
世 帯
(鑵は)
均等割のみ
所 得 割
4,800以下 円
4,801-9,600
9,601-16,800
16,801-x-24,000
24,001.32,400
32,401.42,000
42,001-x-92,400
92,401-120,000
120,001156,000
156,001.198,000
198,001-287,500
287,501-397,000
397,001.929,400
929,401
～1,500,000
1,500,001以上
3,200
3,800
4,700
5,300
5,900
6,700
7,800
・11
11,800
14,000
17,300
21,100
27,400
33,600
39,800
65,000
支弁額
0.2
4.9
3.0
16.7
1.0 0
0
o.7
0
1.0
0.5
2.7
1.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0
0
0
1.5
1.5
1.5
1.5
3.0
13.7
4.5
1.5
6.1
7.6
1.5
3.0
0
0
(京都市)
.・
表(8)入所 児 童 の 状 況
(回答項目に重複があるため100%をこえる)(%)罹病傾向別児童数
罹病傾向
の児童計そ の 他
湿疹が
でやすい
風邪を
ひきやす
い
よく
熱を出す病気し認 耄謀 下痢しやすいある
ほとんど
い
3.6116.43.36.42.4o.s1.283.6
(%)注意を要する問題の有無1別児童数
隣齧
い&9
問題なし 登校拒否 孤立醐 夜尿爍 篌癖 症゜
.その 他
4.1
神経性の
9.8(1.62.50.981.1
(%)注意を要する問題の有無H別児童数
暴 錫 朏1そ の他橘 題あり
の児童計し行
無断外出
徊
盗叢叛 舶 嚶窃問題なし
2.3117.8o.71.21.20.22.292.2
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表⑨ 就 職 の 状 況
全国一般中卒児
(52.3)
全国養護施設
京都市内養護施設中卒児
(54.4)
嚠 刎 住込 園 中輓(45.4)
業職
7.9°j°5.3%官11人 】5.9・ 入{人!建 設 業 左
63.556.1
2
2
1
3
47.1
2
2
1
3
機 器
食 品製 造 業
木工 ・竹材
せんい ・染色
8.35.5
2
1
17.6
2
1
菓 子
電器製 品
卸 ・小売業
1s.o17.9
3
1
23.5
3
1
料 理 店
美 容
サービス業
2.315.2115.911そ の 他
17100.OI1710100.OI100.0計
表(10)新規学卒就職者の学歴別構成比
歴1昭 和51年 【昭和4・年学
41.8%中 学 校 剄8.2%
46.8高 等 学 校 剄56.9
o.i高等朝 学校卒10.8
2.3繍 大 学 卒1・0.6
9.'D大 学 剄23.5
一150一
(%)表(11)学歴別 ・規模別就職状況
雇用規模別灘 醉 児①灘 中輓1搬 中輓1麟 高輓 卜鸛 輓1
12.5..30.148.345.1
27.91～9人
17.210～29
18.015.s17.6..17.1
8.130～49
9.050～99
21.1
10.5
15.6
19.0
7.7
20.1
12.0100.299
6.1300‾499
11.4
26.5
50.0
13.8
11.8
12.8
8.7500.999
10.71000～
(養護中卒児①欄は昭和45年,あとはすべて昭和51年)
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表拗 新規学卒者の学歴別,初 任給(男子)
(昭和51年)(単位千円)
轣 区分陣 卒[高卒陣矧 大 卒
一 般i58 .7[73.8[7&gl90.9
難 艟152.・66.3[一
(養護児童のものは推計)
表⑬ 学歴別生涯所得の比較(男子雇用者)
学 歴 区 分
昭和49年
雖 所得(千円)陣 差
臥 新粹 黯1 122,878 100
離 短大卒黯t 107,889い8
旧屯 高校卒黯1 92,686 75
小 ・新中卒業者 82,312 67
平 均 9,,327 75
表'14)新規就職者の離転職の状況 (%)
学歴
区分
中
学
校
卒
就職期聞
1年目
2年目
3年目
計
高等
学校
卒
11年 目
2年目
3年目
計
一 般 児 童
49.3[5α3剄51.3卒
19.8 20.3
13.7
10.6
44.1
14.0
11.6
11.7
37.3
14.0
34.3
13.9
12.5
26.4
22.5
22.5
16.8
16.8
A養護施設児童
5L3剄52.3卒
42.3
31.1
B養護
施設児
51.3卒
21.2
8.3
表(15)職業をえ らんだ理由 (%)
え ら ん だ 理 由 団 卒nP剄 大 卒
自分の能力、興味にあう、将来性があるか ら
家人、知人、先輩にすすめられたから
友人 と一諸、知人、先輩がいるから
32
57
46
42
64
30
一152一
(%)
不 明
3.0
好転小計
14.2
悪化小計
14.0
表:16)入所時と現在の家庭の状況調
そ の 他再 婚靉 禰駝 回復
4.2
そ の 他
2.9
死 亡
4.52.6
行方不明家庭の 離別 ・別居
2.84.1
家庭の
好 転
¶
4.53.1悪 化
入所時と
変化なし
68.3
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灘 働 の相談相手(15才～19才)
女男相 談 相 手
14.4%25.6%父
45.837.4母
13.311.3兄弟
0.50.2妻又は夫
1.91.5祖姆 又は顯 の薯
7.18.7先生
68.757.4近所や学校の友だち
7.56.3学校の先輩
1.82.1職場の上役や先輩
7.13.1職場の同僚
5.75.8団体、グループなどの仲間
2.99.2この中にはない
0.20.2無解答 ・不明
(回答は重複のため100%をこえる)
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(%)表㈱ 転職時の世話
世話してもらつ諸15・年3月轄[52年3脾者
27.826.2な し(自力)
4.710.8親
7.04.6兄 ・姉
4.71.5お じ ・お ば
14.04.6友人
知人
1.5前の職場
7.06.2施設
2.39.2職業安定所
1.5児童相談所
1.5青少年福祉センター
2.31.5家庭裁判所
16.224.6不明
14.06.2無職へ
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(%)表'19)将来進ませたい学校
1中学校まで摩 学校判 襲'短大1大学まで騾 他の隊 定
割諜轟 隷颶轟}調調熟 臨1
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あ り54.1%な し45.9%表;20)施設運営,生 活指導の目標
・豊かな情操教育
・基本的な生活習慣
・正しい社会的態度を身につけ,心身の発達に努める
総 合 型
・人格の再形成
・豊かな人間性を育てる人 格 型
・和
・自主自立の精神
・礼儀,躾 の確立
・自他の区別を徹底させる
・なにごとも物を大切にとりあつかう
徳 目 型
・基礎学力の充実
・中卒者の全員高校進学
・高校進学指導
・児童処遇の向上と個別的能力に応じた指導の強化
学力保障型
目
標
の
内
容
一 ユ57一
一158一
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<資料>10大都市養護施設措置児童高校進学状況
都 市 名
昭和54年4月1日現在
施
設
数
札 混 制 、9
東 京 都
横 浜 市
川 崎 市
名古屋 市
京 都 市
大 阪 市
神 戸 市
北 九州 市
福 岡 市
64
16
17
13
8
11
14
6
3
措 置 児 童 数
高校生
盆ヱ
(4)
10
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壑虻
4
96
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下
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(4)
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%%39
13.5
339?
51488{5・7
3
2
4
4
1
0
1
263272
6371645
340 366
14141472
699 722
332 340
2541263
7.4
2.3
3.3
1.2
7.1
3.9
3.1
2.3
3.4
昭和54年3月中卒児童の状況
措
置
解
除
1措 置 継 続
20
119
42
21
64
17
77
42
10
19
高校進学
盆呈
4
68
2
1
2
(2)
10
28
(2)
14
4
4
埜皿
0
43
2
4
1
4
4
1
1
0
そ
の
他
4
27
7
1
0
1
3
1
0
0
合!進
計
学
率
人1%
28114.2
257
53
27
67
32
112
58
15
23
43.1
7.5
18.5
4.4
43.7
28.5
25.8
33.3
17.3
(注)①()内 は定時制高校在学者数
② 昭和53年3月中卒児欄の進学率には措置解除児童の進学は含まれていない
③ 京都市児童相談所調から作成
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